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透析室この一・年
透析室看護弓長　　小野寺　英子
　　　平成21年看護目標
　1　医療機能評価不審に向けて業務改善を行う
　　　1）感染対策について
　　　2）マニュアルの見直し
　ll　日常の看護の振り返りをする
　　　1）3分間スピーチの発表
　皿　思いやりのある関わりをする
　　　1）言葉づかい（相手の立場にたっての会話
　　　2）態度　　　　（笑顔で接する
　今年は当院での目標でもあった3回目の医療機
能評価聯弾があり，当透析室でも受審に向けて早
期より講i習会や研修生に参加して情報を集め，医
療廃棄物容器の設置場所の対応や，PPE対策，駆
血帯やブラッドバンなどの医療材料も各個々人で
使用するよう改善をしたため，特に透析室で問題
となるようなことはなく無事に終了した．後は病
院全体での結果待ちである．またマニュアルの見
直しも順調に進み，後は以前からの課題であった
災害時の緊急離脱のシミュレーションを，3月ま
でになんとか実施出来るよう現在検討中である．
また3分間スピーチの発表はこれから実施し，思
いやりのある相手の立場にたっての会話や，関わ
り方についてはまだまだ不十分なところがあり，
今後も継続して行きたいと思っている．
〈スタッフについては〉
　2月から産休に入ったスタッフと入れ変わり
に，透析経験のあるスタッフが外来より異動して
来た．3月には1名の退職者が出たが異動で2名
が入り，8月にまた1名の異動があった．前年よ
りの看護師スタッフ10名体制が11名体制とな
ったが，以前よりの長期休職者もいて，現在も実
質，弓長・係長を含めての12名体制である．前
年の10名体制より思うように週休が消化出来な
く，少なくはなったが現在もまだ未消化の状態が
続いている．
〈勉強会について〉
今年はCAPDのガイドラインが出されたことに
伴い業者からはCAPD関係の勉強会が4回と感染
対策についての計5回，その他薬剤について2回，
医師部門からは「高血圧について」と「シャントに
関して」「塩と水について」の3回で計10回実施
した．その他自主での研修会や講習会に参加した
者からの報告会と様々あったが，今年もまた業者
からの勉強会が多かったようである．前年の反省
を踏まえ業者ばかりでなく他部門からの勉強会と．
も思っているが，業者からの依頼もあり教育委員
も日程の割り振りに苦慮している．自主での研修
会や講習会に参加したら報告会をするとの習慣が
出来つつあり，今後も継続していかなければと思
っている．
〈研究について〉
　今年は【N病院における看護研究に対する意識
調査】と題して看護研究に対する意欲・阻害因子
を明らかにし，今後の看護研究を効果的に推進し
ていく方向性を考察する研究を行った．
おわりに
　平素より当透析室運営にご協力頂きありがとう
ございます．今年の透析室の新規導入患者さんは
11名と少なめでしたが，シャントを作成して外
来で待機している予備軍の方も多くおられ，また
例年のように他施設より依頼される患者さんも多
く，関係各所の皆様にはご不便をおかけしていま
す．週2回から週3回の透析に移行しなければな
らない患者さんも出てきており，ベッドのやり繰
りに苦慮しています．そのため旅行で当透析室で
の透析を希望されて来てもお断りしている現状で
す．現在CAPDと併用にて週1回の血液透析の患
者さんも，血液透析だけになった場合ベッドの確
保が出来るか，なんとか透析の効率を上げるべく
血流量のUPをしたりしてしのいでいる状態です
が，いつまで持つか頭の痛い状況です．関係各所
の皆様にはご理解頂き今後ともさらなるご協力を
よろしくお願い致します．
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各揮の耽と展望
平成21年地域別透析件数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
名寄 519458490474479466495460463460448477 5689
風連 30 24 32 27 33 35 36 35 34 36 34 36 392
美深 61 56 60 62 60 60 65 66 71 69 67 72 769
枝幸 40 43 38 25 20 21 24 25 36 49 46 45 412
下川 160 146 157 161 165 164 159 150 133 139 118 124 1776
音威子府 1 1
歌登 13 12 12 13 13 22 22 22 21 23 28 22 223
浜頓 12 12 14 13 13 12 11 13 13 13 13 13 152
札幌 13 12 12 1 38
士別 26 23 35 22 22 17 17 16 13 15 12 16 234
中頓 20 12 15 13 14 13 14 13 14 27 26 26 207
中川 18 16 17 17 18 17 19 18 17 18 17 16 208
稚内 7 6 3 7 12 12 47
興部 10 9 9 9 9 9 8 14 18 20 16 18 149
幌加内 3 8 9 7 15 18 18 18 16 18 18 16 164
雄武 5 12 13 13 13 18 5 4 4 10 13 110
剣淵 1 3 4
北見 4 13 13 13 13 10 66
七飯 1 1
和寒 3 3
旭川 1 1
幌延 1 1
道外 1 2 2 10 2 17
名寄市以外計 390370 391 355363373366379382413397404 4583
総数 939852913 856875874897874879 909 879 917 10664
表　平成21年地域別透析件数
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